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1 Les femmes apparaissent rarement dans les archives des grands temples babyloniens
du Ier  millénaire av.  J.-C.,  où pourtant elles  travaillaient.  Le plus grand nombre de
tablettes provient de l’Ebabbar de Sippar et de l’Eanna d’Uruk. Parmi celles-ci le texte
Dar. 43 (daté du 27 septembre 520 av. J.-C.) est intéressant car il traite du travail des
femmes,  particulièrement de celui  de trois  veuves démunies mais  ayant encore des
enfants à charge. Ainsi passent-elles sous la dépendance du temple de Sippar qui leur
fournit un logement. Elles sont toutefois assignées à résidence, il leur est défendu de se
remarier  et  de faire  adopter un de leurs  enfants  par un notable.  On apprend aussi
qu’elles travaillaient dans la production de manteaux gulēnu pour le temple, sans doute
une pièce de tissu rectangulaire de haute qualité.
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